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デンマーク語における副次強勢の起源について 
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Abstract 
This study aims at empirically examining the origin and the historical development of secondary 
stress in morphologically simple words in Danish. There have been few remarks made on the 
diachronic aspect of the stress contour of those simplexes, and I will argue that the 
‘primary-secondary’ stress pattern of those words has been historically developed from the 
‘weak-primary’ pattern which those simplex words originally had as the result of accent change based 
on the following three grounds: i) documented records found in the literature and several dictionaries 
compiled around the late 18th and 19th centuries; ii) data from other Scandinavian dialects; iii) free 
variations of the two stress patterns, ‘primary-secondary’ and ‘weak-primary’, found in the 
present-day Danish. From the above argument, it will be concluded that all of those simplex words 
are etymologically loanwords with ‘weak-primary’ stress pattern, and their original primary stress is 
supposed to have moved to the initial syllable in accordance with the native Nordic/Germanic stress 
pattern; thus, the secondary stress in the present stress pattern is a surviving trace of the primary stress 
in an archaic ‘weak-primary’ pattern. 
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１．�２ 	 デンマーク語について  




























































2005 年から 2009 年にかけて断続的に行ってきたフ
ィールドワークを通じてその一部は既に採取済みで
あった。その後、資料の補充と拡充を目的として、





(1) a. Martin Graugaard Hause 氏（男性） 
1980 年ユトランド半島  (Jylland) 北西部
Struer の生まれ 
b. Lise Schou 氏（女性） 
1962 年 Jylland 南西部の Esbjerg の生まれ。
20 歳頃にコペンハーゲン(København)に移る。 
c. Evi Egholm 氏（女性） 
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２ 	 デンマーク語における副次強勢と語構造  
 
２．�１ 	 複合語と派生語  
これまでの筆者の調査から、デンマーク語における
副次強勢には、以下に示す三種類の語においてのみ








(2) 複合語アクセント規則  
The primary stress of the first immediate constituent 
appears as the primary stress of a whole compound, 
and the secondary stress of a whole compound is 

















す三つのグループに分類される(表 1 を参照(5); 表の
黒塗り部分は該当する接辞が存在しないことを示
す）: 
 (3) a. 語幹の主強勢に影響を与えない接辞
(stress-neutral affixes) 
b. 語幹の主強勢を語幹内部で移動させる接
























表 1は、p. 4の (4)に示した、派生接辞を語幹ないし派生語全体の強勢型に与える影響の点から分類したも
のである (Mimura 2009: 209)。黒く塗りつぶした箇所は該当する接辞が確認されていないことを、また網掛け
の部分は語幹の構造と接辞の与える影響が関与する事例であることを例を指す。




Prefix be-: bestı´ge und-: u´ndtage
er-: erke´nde u-: u´held
mis-: mı´stænke
-ede: lu´kkede -skab: æ´gteskab -isk: europæ´isk -itet: humanite´t
-en: avı´sen -dom: æ´lderdom -sk: japa´nsk -ist: telefonı´st
Suffix -e: hu´se -hed: rı´gtighed -er: europæ´er -eri: bagerı´
-e: økono´miske -agtig: da´meagtig -ig: uhe´ldig -isme: marxı´sme
-er: ge´nnemser -ig: ku´nstig -lig: misu´ndelig -agtig: barna´gtig





p. 7の (10)に示した文献資料での記録の有無（記録無しの場合は空白）と、対応するノルウェー語 Sandnes方
言の資料の有無（資料がない場合は「—」で示す）を併せて記してある。
表 2 韻律的複合語一覧（付: 文献資料における記録の有無、対応する Sandnes方言の資料）
韻律的複合語 文献記録 Sandnes方言における主強勢の位置
第一音節 第一音節以外
1. a´dve`nt「降臨節」 a´dvent —
2. a´ge`ns「主体」 — —
3. a´ho`rn「楓」 a´horn —
4. a´libı`∼alibı´「アリバイ」 — alibı´
5. a´lkoho`l「アルコール」 — alkoho´l
6. a´mbo`lt「鉄床」 — —
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２．�２  単純�語における副次強勢 : 韻律的複合語  




























部で 42 語であった（稿末の表 2 を参照されたい）。 
 


















と比較することで、blyant の第二音節 -ant が第一音
節 bly-よりも卓立の度合いが弱く、しかしながら、











例えば dÁto の第二音節 -to や hÁndel「貿易、取引」
の第二音節 -del が「無/弱強勢」であると判断する
という点では blÝAnt の第二音節 -ant も dÁto の第二
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相当する国土に限定すると、2014 年 1 月の時点で約 
560 万人（出典: http://www.statistikbanken.dk）と推定
される。 
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同様の交替現象は、後部要素が韻律的複合語の場合
にも観察される(2): 





















** 	 ** 	 ** 	 
 
 	 なお、英語においては、例えば encYclopÉdia「百
科事典」の様に、主強勢を担う音節にさらに音節が
幾つか先行する場合は、リズム上の制約から単純�語































３ 	 韻律的複合語における副次強勢の起源  





























関しては、1700 年代から 1800 年代に出版された研
究書や辞書、あるいは著者や編纂者が 1700 年代
（1690 年代末も含む）から 1800 年代の生まれであ
る研究書や辞書に記録が残っているという。 
 	 Brink らが言及する文献は以下の十点。なお、参考
までに、著者や編纂者の出生年と出生地も示す: 
(9) a. Broberg, S. (1882). Manuel de la Langue 
Danoise (Dano-norwégienne): a l’usage des 
デンマーク語における副次強勢の起源について 
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etrangers. Copenhague: A.-F. Føst & Fils.【1822
年 Ringkøbing の生まれ】 
b. Christiani, Emil (1888). Rim-ordbog over en 
Del af de i det Danske Tale- og Skriftsprog 
Brugelige Ord. Kjøbenhavn: G. E. C. Gad. 
[Reprint. Nabu Press, 2012]【1817 年 Sjælland
東部の Køge の生まれ】 
c. Danske sprog- og litteraturselskab (1919- 1956). 
Ordbog over det Danske Sprog. København: 
Gyldendal.【以下 ODS と略す】 
d. Høysgaard, Jens Pedersen (1747). Accen- 
tuered og Raisonerede Gramatica. Køben- 
havn: 出版社不詳 . [Reprinted in Henrik 
Bertelsen, ed. (1920). Danske gramatikere 4. 
Købehnavn: Gyldendal, pp. 129-488.【1698 年
Århus の生まれ】 
e. Jespersen, Otto (1906). Modersmålets fonetik. 
København og Kristianina: Gyldendal. 
【1860 年 Jylland 東部の Randers の生まれ】 
f. Meyer, Ludvig Beatus (1837). Kortfattet 
Lexicon over Fremmede, i det Danske Skrift- og 
Omgangssprog Forekommende Ord, Kun- 
studtryk og Talemaader, tillige med de i Danske 
Skrifter Meest Brugelige Fremmede 
Ordforkortelser. 出版地、出版社不詳 . [Re- 
print. Meyers Frem-medordbog. København: 
Gad, 1998]【1780 年ドイツの Gandersheim の
生まれ】 
g. Michelsen, C. A. (1890). Ekko af Dansk 
Talesprog. 出版地、出版社不詳．�【1842 年
Jylland 北部の Thisted の生まれ】 
h. Mikkelsen, Kristian (1911). Dansk Ord- 
føjningslære med Sproghistoriske Tillæg: 
Håndbog for Viderkomne og Lærere. Køben- 
havn: Lehmann & Stages Forlag.【1845 年
København の生まれ】 
i. Sandfeld, Kristian (1923). Sprogvidenskaben: 
en Kortfattet Fremstilling af dens Metoder og 
Resultater. Aanden udgave. Købenahvn: Gyl- 
dendal.【1873 年 Jylland 南の Vejle の生まれ】 
j. Verner, Karl Adolf (1903). Afhandlinger og 
Breve. 出版地、出版社不詳．�[Reprint. Nabu 
Press, 2011]【1846 年 Århus の生まれ】 
上記の文献のうち、実際に筆者が参照可能であった
ものは次の九点: Broberg (1882), Chirstiani (1888), 
ODS, Høysgaard (1747), Jespersen (1906), Meyer (1837), 
Mikkelsen (1911), Sandfeld (1923), Verner (1903)。 
 	 筆者がフィールドワークより採取した 42 項目の
韻律的複合語の内、かつ第一音節以外の音節に主強
勢を有していたことが文献に記されているものは以
下の 12 語（言及のある文献名も併せて記す）： 
(10) a. asfÁlt「アスファルト」:Christiani, Verner, ODS 
b. billÁrd「ビリヤード」: Broberg, Christiani, 
Meyer, Mikkelsen 
c. dirÉkte「直接的な」: Christiani, ODS, Jepsersen 
d. februÁr「二月」: Broberg, Christiani, Meyer, 
Mikkelsen 
e. feminÍn「女性的な」: Christiani, Høysgaard, 
ODS, Sandfeld 
f. guitÁr「ギター」: Broberg, Christiani, Meyer, 
Mikkelsen 
g. hangÁr 「飛行機の格納庫」 : Broberg, 
Christiani, Meyer, Mikkelsen 
h. januÁr「一月」: Broberg, Christiani, Meyer, 
Mikkelsen 
i. kaviÁr「キャビア」: Broberg, Christiani, Meyer, 
Mikkelsen 
j. maskulÍn「男性的な」: Christiani, Høysgaard, 
ODS, Sandfeld 
k. objÉkt「物体」: Michelsen 
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ており、注目に値する: biljard, direkte, februar, feminin, 






 	 *3 Sandnes 方言や本稿において引用する Sandnes 方言の
資料に関しては三村(2014)(11)を参照されたい。 
 	 *4 デンマーク王国領グリーンランドの首都（州都）ヌ
ーク(Nuuk)では、土着の言語であるグリーンランド 













(12) a. ÁlibI[:]〜alibÍ[:]「アリバイ」 
b. hÁngA[:]r〜hangÁ[:]r「飛行機の格納庫」 
c. kÓbOlt〜kobÓlt「コバルト」 
d. ÓbjEkt [ˈObjekt]〜objEkt [Obˈjekt] 
(〜[ObˈdZekt])「物体」 
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-e: økono´miske -agtig: da´meagtig -ig: uhe´ldig -isme: marxı´sme
-er: ge´nnemser -ig: ku´nstig -lig: misu´ndelig -agtig: barna´gtig





p. 7の (10)に示した文献資料での記録の有無（記録無しの場合は空白）と、対応するノルウェー語 Sandnes方
言の資料の有無（資料がない場合は「—」で示す）を併せて記してある。
表 2 韻律的複合語一覧（付: 文献資料における記録の有無、対応する Sandnes方言の資料）
韻律的複合語 文献記録 Sandnes方言における主強勢の位置
第一音節 第一音節以外
1. a´dve` t「降臨節」 a´dvent —
2. a´ge`ns「主体」 — —
3. a´ho`rn「楓」 a´horn —
4. a´libı`∼alibı´「アリバイ」 — alibı´
5. a´lkoho`l「アルコール」 — alkoho´l
6. a´mbo`lt「鉄床」 — —

































４ 	 まとめと今後の課題  
４．�１ 	 まとめ  
 	 以上、本稿では、筆者がデンマーク語において韻
律的複合語と呼ぶ単純�語の強勢型の史的側面につい



































































１．�２ 	 デンマーク語について  




























































2005 年から 2009 年にかけて断続的に行ってきたフ
ィールドワークを通じてその一部は既に採取済みで
あった。その後、資料の補充と拡充を目的として、
発音辞典（Molbæk Hansen (1990); 見出し語 41102 語




(1) a. Martin Graugaard Hause 氏（男性） 
1980 年ユトランド半島  (Jylland) 北西部
Struer の生まれ 
b. Lise Schou 氏（女性） 
1962 年 Jylland 南西部の Esbjerg の生まれ。
20 歳頃にコペンハーゲン(København)に移る。 
c. Evi Egholm 氏（女性） 














































 	 そこで筆者は、亀井孝ほか (1966: 174)(16)における
「群化」や、上野善道 (2002: 176, 186)(17)の「アクセ
ントの意味表示機能」や「アクセント群化」という
概念から着想を得て、語彙は意味や音形などの点か














































４．�３．�２ 	 音形に基づくグループ化   
















２ 	 デンマーク語における副次強勢と語構造  
 
２．�１ 	 複合語と派生語  
これまでの筆者の調査から、デンマーク語における
副次強勢には、以下に示す三種類の語において み








(2) 複合語アクセント規則  
The primary stress of the first immediate constituent 
appears as the primary stress of a whole compound, 
and the secondary stress of a whole compound is 

















す三つのグループ 分類される(表 1 を参照(5); 表の
黒塗り部分は該当する接辞が存在しないことを示
す）: 
 (3) a. 語幹の主強勢に影響を与えない接辞
(stress-neutral affixes) 
b. 語幹の主強勢を語幹内部で移動させる接
























表 1は、p. 4の (4)に示した、派生接辞を語幹ないし派生語全体の強勢型に与える影響の点から分類したも
のである (Mimura 2009: 209)。黒く塗りつぶした箇所は該当する接辞が確認されていないことを、また網掛け
の部分は語幹の構造と接辞の与える影響が関与する事例であることを例を指す。




Prefix be-: bestı´ge und-: u´ndtage
er-: erke´nde u-: u´held
mis-: mı´stænke
-ede: lu´kkede -skab: æ´gteskab -isk: europæ´isk -itet: humanite´t
-en: avı´sen -dom: æ´lderdom -sk: japa´nsk -ist: telefonı´st
Suffix -e: hu´se -hed: rı´gtighed -er: europæ´er -eri: bagerı´
-e: økono´miske -agtig: da´meagtig -ig: uhe´ldig -isme: marxı´sme
-er: ge´nnemser -ig: ku´nstig -lig: misu´ndelig -agtig: barna´gtig





p. 7の (10)に示した文献資料での記録の有無（記録無しの場合は空白）と、対応するノルウェー語 Sandnes方
言の資料の有無（資料がない場合は「—」で示す）を併せて記してある。
表 2 韻律的複合語一覧（付: 文献資料における記録の有無、対応する Sandnes方言の資料）
韻律的複合語 文献記録 Sandnes方言における主強勢の位置
第一音節 第一音節以外
1. a´dve`nt「降臨節」 a´dvent —
2. a´ge`ns「主体」 — —
3. a´ho`rn「楓」 a´horn —
4. a´libı`∼alibı´「アリバイ」 — alibı´
5. a´lkoho`l「アルコール」 — alkoho´l
6. a´mbo`lt「鉄床」 — —














































 	 *6 なお、fysik などの事例は、「学問の名称」といった「意
味に基づくグループ化」が働いている可能性もある
と考えられる。後述の注 7 も参照されたい。 
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１．�２ 	 デンマーク語について  






 	 話者人口は、自治権を有す 領土であるフェロー
諸島とグリーンランドを除く、いわゆる「本土」に




















































2005 年から 2009 年にかけて断続的に行ってきたフ
ィールドワークを通じてその一部は既に採取済みで
あった。そ 後、資料の補充と拡充を目的として、
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表 2 韻律的複合語一覧（付: 文献資料における記録の有無、対応する Sandnes方言の資料）
韻律的複合語 文献記録 Sandnes方言における主強勢の位置
第一音節 第一音節以外
1. a´dve`nt「降臨節」 a´dvent —
2. a´ge`ns「主体」 — —
3. a´ho`rn「楓」 a´horn —
4. a´libı`∼alibı´「アリバイ」 — alibı´
5. a´lkoho`l「アルコール」 — alkoho´l
6. a´mbo`lt「鉄床」 — —
7. a´rbe`jde「働く、仕事」 a´rbeid arbe´id
8. a´sfa`lt「アスファルト」 有り — —
9. bly´a`nt「鉛筆」 bly´ant —
10. bı´lla`rd「ビリヤード」 有り — bilja´rd
11. Cæ´sa`r「カエサル【人名】」 — —
12. dı´re`kte「直接的な」 有り — dire´kte
13. le´ksio`n「辞典」 le´ksikon —
14. fe´brua`r「二月」 有り — februa´r
15. fe´minı`n「女性的な」 有り — feminı´n
16. gu´ita`r「ギター」 有り — gita´r
17. ha´nga`r∼hanga´r「格納庫」 有り ha´ngar hanga´r
18. ı´mplicı`t「暗黙の」 — —
19. I´ra`k「イラク」 — —
20. I´ra`n「イラン」 — —
21. ja´nua`r「一月」 有り — janua´r
22. ka´via`r「キャビア」 有り — kavia´r
23. ke´fı`r「ケフィア（発酵飲料）」 — —
24. ko´bolt∼koo´lt「コバルト」 — —
25. lo´mvı`e【海鳥の一種】 — —
26. ma´rty`r「殉教」 — —
27. ma´skulı`n「男性的な」 有り — maskulı´n
28. na´palm「ナパーム弾【焼夷弾の一種】」 — —
29. pa´radı`s「楽園」 — paradı´s
30. Po´rtuga`l「ポルトガル」 — —
31. o´bje`kt∼obje´kt「物体」 有り — —
32. præ´se`ns「現在時制」 — —
33. pro´polı`s「プロポリス」 — —
34. sa´rty`r「風刺」 — saty´r
35. se´llerı`「セロリ」 — sellerı´
36. sta´nda`rd「水準」 — —
37. su´bje`kt∼subje´kt「主題」 有り — —
38. su´lta`n「スルタン【イスラム教国の君主】」 — —
39. ta´mı`l∼tamı´l「タミル語」 — —
40. u´ra`n「ウラン」 — —
41. u´rba`n【新聞名】∼urba´n「洗練された」 — —








２ 	 デンマーク語における副次強勢と語構造  
 
２．�１ 	 複合語と派生語  
これまでの筆者の調査から、デンマーク語における
副次強勢には、以下に示す三種類の語においてのみ








(2) 複合語アクセント規則  
The primary stress of the first immediate constituent 
appears as the primary stress of a whole compound, 
and the secondary stress of a whole compound is 

















す三つのグループに分類される(表 1 を参照(5); 表の
黒塗り部分は該当する接辞が存在しないことを示
す）: 
 (3) a. 語幹の主強勢に影響を与えない接辞
(stress-neutral affixes) 
b. 語幹の主強勢を語幹内部で移動させる接
























表 1は、p. 4の (4)に示した、派生接辞を語幹ないし派生語全体の強勢型に与える影響の点から分類したも
のである (Mimura 2009: 209)。黒く塗りつぶした箇所は該当する接辞が確認されていないことを、また網掛け
の部分は語幹の構造と接辞の与える影響が関与する事例であることを例を指す。




Prefix be-: bestı´ge und-: u´ndtage
er-: erke´nde u-: u´held
mis-: mı´stænk
-ede: lu´kkede -skab: æ´gteskab -isk: europæ´isk -itet: humanite´t
-en: avı´sen -dom: æ´lderdom -sk: japa´nsk -ist: telefonı´st
Suffix - : hu´se -hed: rı´gtighed -er: europæ´er -eri: bagerı´
-e: økono´miske -agtig: da´meagtig -ig: uhe´ldig -isme: marxı´sme
-er: ge´nnemser -ig: ku´nstig -lig: misu´ndelig -agtig: barna´gtig





p. 7の (10)に示した文献資料での記録の有無（記録無しの場合は空白）と、対応するノルウェー語 Sandnes方
言の資料の有無（資料がない場合は「—」で示す）を併せて記してある。
表 2 韻律的複合語一覧（付: 文献資料における記録の有無、対応する Sandnes方言の資料）
韻律的複合語 文献記録 Sandnes方言における主強勢の位置
第一音節 第一音節以外
1. a´dve`nt「降臨節」 a´dvent —
2. a´ge`ns「主体」 — —
3. a´ho`rn「楓」 a´horn —
4. a´libı`∼alibı´「アリバイ」 — alibı´
5. a´lkoho`l「アルコール」 — alkoho´l
6. a´mbo`lt「鉄床」 — —
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表 2 韻律的複合語一覧（付: 文献資料における記録の有無、対応する Sandnes方言の資料）
韻律的複合語 文献記録 Sandnes方言における主強勢の位置
第一音節 第一音節以外
1. a´dve`nt「降臨節」 a´dvent —
2. a´ge`ns「主体」 — —
3. a´ho`rn「楓」 a´horn —
4. a´libı`∼alibı´「アリバイ」 — alibı´
5. a´lkoho`l「アルコール」 — alkoho´l
6. a´mbo`lt「鉄床」 — —
7. a´rbe`jde「働く、仕事」 a´rbeid arbe´id
8. a´sfa`lt「アスファルト」 有り — —
9. bly´a`nt「鉛筆」 bly´ant —
10. bı´lla`rd「ビリヤード」 有り — bilja´rd
11. Cæ´sa`r「カエサル【人名】」 — —
12. dı´re`kte「直接的な」 有り — dire´kte
13. le´ksio`n「辞典」 le´ksikon —
14. fe´brua`r「二月」 有り — februa´r
15. fe´minı`n「女性的な」 有り — feminı´n
16. gu´ita`r「ギター」 有り — gita´r
17. ha´nga`r∼hanga´r「格納庫」 有り ha´ngar hanga´r
18. ı´mplicı`t「暗黙の」 — —
19. I´ra`k「イラク」 — —
20. I´ra`n「イラン」 — —
21. ja´nua`r「一月」 有り — janua´r
22. ka´via`r「キャビア」 有り — kavia´r
23. ke´fı`r「ケフィア（発酵飲料）」 — —
24. ko´bolt∼koo´lt「コバルト」 — —
25. lo´mvı`e【海鳥の一種】 — —
26. ma´rty`r「殉教」 — —
27. ma´skulı`n「男性的な」 有り — maskulı´n
28. na´palm「ナパーム弾【焼夷弾の一種】」 — —
29. pa´radı`s「楽園」 — paradı´s
30. Po´rtuga`l「ポルトガル」 — —
31. o´bje`kt∼obje´kt「物体」 有り — —
32. præ´se`ns「現在時制」 — —
33. pro´polı`s「プロポリス」 — —
34. sa´rty`r「風刺」 — saty´r
35. se´llerı`「セロリ」 — sellerı´
36. sta´nda`rd「水準」 — —
37. su´bje`kt∼subje´kt「主題」 有り — —
38. su´lta`n「スルタン【イスラム教国の君主】」 — —
39. ta´mı`l∼tamı´l「タミル語」 — —
40. u´ra`n「ウラン」 — —
41. u´rba`n【新聞名】∼urba´n「洗練された」 — —
42. yo´ghu`rt「ヨーグルト」 — —
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１．�２ 	 デンマーク語について  




























































2005 年から 2009 年にかけて断続的に行ってきたフ
ィールドワークを通じてその一部は既に採取済みで
あった。その後、資料の補充と拡充を目的として、





(1) a. Martin Graugaard Hause 氏（男性） 
1980 年ユトランド半島  (Jylland) 北西部
Struer の生まれ 
b. Lise Schou 氏（女性） 
1962 年 Jylland 南西部の Esbjerg の生まれ。
20 歳頃にコペンハーゲン(København)に移る。 
c. Evi Egholm 氏（女性） 
1973 年 Jylland 北部の Lemvig の生まれ。生
後間もなくフューン島(Fyn)のオーデンセ
(Odense)に移り 19 歳まで同地に居住の後、
København に移る。 
なお、2013 年の調査ではインフォーマントは Egholm
氏のみである。 
 	 （1）に示した方々は、皆、いわゆる「地方出身者」
に相当する方々である。しかし、実際の調査におい
て教えて下さった発音は各々の出身地の方言的特徴
を幾分かは窺わせるものの、報告された語それ自体
は København の方言を基盤とするいわゆる標�準方言
のものと差異は確認されなかった。以上から、本研
究で扱うデンマーク語は、いわゆる地域共通語的な 
